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A la demande de l'Institut de Recherches pour les
Ruiles et Oléagineux, une étude pédologique du Laghem Oriental
a été effectuée par le CENTRE DE PEDOLOGIE de l'O.R.S.~O.M.
à EANN. Cette région est, en effet, le siège d'une série
d'essais de vulgarisation destinés à tester, en culture afri-
caine et sur des superficies importantes, l'effet des diverses
améliorations retenues comme valables par l'LR.R.O. à la
station de DAROU.
L'étude de terrain a été effectuée par F. DUGAIN et
R. l'ÂIGNIEN, pédologues de l'O.R.S.TO.M. Les analyses des
échantillons ont été exécutées aux laboratoires du CENTRE




Le Laghem Oriontal est un des principaux cantons du
SINE SALOUM. Il s'étend SUl' près de 100 000 ha à l'Ouest de la
route KAOLACK-NIORO-TIU-RIP jusqu'à N'DOFFANE et au sud du Saloum.
Sa forme dessine grossièrement un parallèlogramme d'orientation
NW-SE.
1.- LE CLIMAT.
La reglon étudiée se place à la limite des bioclimats
sahélo-sénégalais et guinéen basse-Casamance d'AUBREVILLE (1949),
qui se caractérise par l'alternance d'une saison des pluies et
d'une saison sèche bien contrastées. Les passages brutaux entre
ces dernières sont atténués par une période pluvieuse assez
étalée et quelques influences marines.
Les précipitations sont appréciables et augmentent du
Nord au Sud. A KAOLACK (lat. 14°08 N, long. 16°04 W) la moyenne
annuelle est de 829,6 mm répartis en 57,8 jours; à NIORO-TIU-RII
(lat. 13°44 N, long. 15°47 W) elle atteint 947 mm pour 54,8
jours.
La saison des pluies cooonence brusquement fin mai pour
s'arrêter aussi brusquement fin octobre.
TI'une année sur l'autre, la lame pluviale varie consi-
dérablement
- en 1941 à KAOLACK, on a mesuré 524 mm répartis sur 42 jours.
en 1936 par contre, en 76 jours, il y a eu l 274 mm d'eau
précipitée.
- A NIORO-DU-RIP, en 1934, année déficitaire, il est tombé 719 mm
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- A DAROU, au centre de la zone étudiée, 980 mm constituent une
année pluvieuse (1957). En 1956, il n'a plu que 616 mm.
On observe donc une extrême hétérogénéité des préci-
pitations dans le temps et dans l'espace.
Il en est de même pour les températures. A KAOLAC~~,
la te~pérature moyenne annuelle est de 27°8, pour des extrGilles
de 11° et ~6°. Ces valeurs donnent un indice de drainage cal-
culé (HBNIN - AUBGRT) généralement supérieur à 125 mm.
Les formations édaphiques sont des sables, plus ou
moins argileux, blancs, jaunes, rouges, bariolés, rattachés
aux niveaux du Continental Terminal. Au nord, en bordure du
Saloum, une bande dunaire aplanie et stabilisée se prolonge
vers le fleuve par des alluvions plus récentes généralement
salées (nangrove .- tans).
Les sédiments du Continental Terminal donnent un
modelé de bas-plateaux sporadiquement coiffés de cuirasses
gravillonnaires anciennes. Un réseau hydrographique bien trar.é
draine en saison des pluies les eaux, soit vers le Saloum al:
nord, soit vers le 13aobolon, affluent de la Gambie, au sud •. J,,=,
ligne de pa::.~tage des eaux est marquée par des cuirasses for-:"8",
et des sols rouges faiblement ferrallitiques, probablement
subactuels. Ils indiquent une récurrence humide assez récente.
Un rembla~rcl.ge, le plus souvent sableux, parfois un peu argilsux,
jalonne les vallées mortes.
111.- LA V}~GETATION
Les peuplements végétaux appartiennent au domaine ~3
la savane soudanaise sous secteur soudano-·guinéen de TROCHAIN
(1936) •
Les espèces habituelles sont Cordyla africana.
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Prosopis africanq, Pteroca~~s erinace~s, Anogeissus leioca~~~,
La12r~::.~.~ciA~ ct vel-qti~~, _~91~E..O.E.§..~ya Birrea, §.terculia s.~j;_i..@:­
~, Bombax buo'popo~~, !Q!."p1inalia macroptera, Comb:~'3tum glill-
~osE9 et ~1iot~!, Parki~_~~globos~, Entada africana, Reeria
insi~is, etc •.• Le tapis herbacé est constitué de grandes
Andropogonées où dominent Andropogon pseuapricus et ~aya~~~.
La végcitation a no~alement la physionomie d'une
forêt Ce savane. Mais la dégradation par l'homme et le feu apPGrte
de3 tré."..nsfor.rnations profondes qui multiplient les facies de S3.VW1L
fo~estière à sous-bois arbustifs abondants où dominent de jeunes
1'.ermill.2..:1j,S:;_"~~.~~QJ2teJ:'_~, puis cie savane-parc à sous-bois herbacé.
A ce stRde, les Sterculia et Eombax disparaissent. La strate
arborée est constituée de Cordyla et de Parkia. Les PennisetlJ..u:
envahissent le tapis herbacé. Enfin, on observe de crands pe1.'.-
plements d'I~~~t~~1-indLi~~qui semblent correspondre à des
zones de cultures épuisées et abandonnées par l'homme.
Au ~or(~, sur les forn..:ttions dunaires, la végétatiol~
est JI1aicriJ. D3G épineux app~raissent : Acacia, Ziziphus. Des
lJouplements de C81.2.tr91ri-s J2.r-2..92E§: colonisent les si tes des an-
ciens ca~p8rnents.
En bor"ilL'0 du SaI O"I.ID. , s'étagent des associatiol'lq v,::Il,",_
phites (Sporobolus, Philoxcl"U.3, Sesuvium). Les sols les plu3
salés sont litres de toute végétation. Ce sont les tans.
~e Lagi:cID est int8nséll1ent cul tivé. 1':ais l 'empreirlt;,~
humaL'1.G est récente. Cotte région Llarque le début des anCienY1CS
"terres Louves" ciu SjN~GAL qui se développent à l'Est.
Le s ri :-ouI ta-;'; seul tll.,raux acquis montrent de grande: s
possibilités arachidières. Il convient de contrôler et d'amé-
liorer la production pour ne pas arriver à une e~~loitation
abusive du sol. Des périmètres abaLdonnés entre K. n~DIABEL
et SGAONS sigàalent une d6gradation rapide qui demande à être




La plupart des sols observés appartiennent à la classe
des sols à hydroxydes fortement individualisés sur tout le
profil et à mati~~e organique rapidement minéralisée. L'évolu-
tion conduit à une différenciation du profil en horizons A
B C bien marqués. En zones mal drainées se superposent des
actions d'hydromorphie temporaires, soit de surface, soit de
profondeur qui compliquent partiellement les profils. Les sols
typiquement hydromorphes sont localisés dans les bas-fonds et
n'ont qu'une importance réduite.
x
x x
Les sols à hydroxydes se divisent en deux sous-classes
suivant les conditions de station. Ils groupent l'ensemble des
sols étudiés en vue de la culture de l'arachide. Ce sont der
sols ferrugineux tropicaux et des sols ferrallitiques.
1.- LES SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX.
A.- Caractéristigues pédogénétigues.
Altér?-tion :
- Les co,gdi tions_d":al tératio,!?; sont celles du milieu
tropical semi-humide, à savoir: saturation en eau en saison
des pluies et déficit hydrique en saison sèche. Il en résulte,
en cours d'année, de fortes variations du potentiel d'oxydo-
réduction qui se concrétisent par des mécanismes de réduction
pendant las~ison humide et une oxydation intense et prolongée Qn
saison sèche.
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- Les processus d'altération sont spécifiques du
milieu ferrugineux tropical. On observe une forte individualisa~·
tion et mobilisation du manganèse et du fer avec tendance au
concrétionnement. L'alumine n'est pas séparée de ses combinai-
sons. Les argiles sont kaolinitiques. La silice du quartz n'est
pas altérée.
Evolution de la matière organique.:
L'évolution de la matière organique suit le rythme
des saisons. En période sèche? les débris organiques sont la
proie des termites et du feu. Cependant, il semble Que l'acti-
vité microbienne débute à de très faibles humidités, inférieures
au point de flétrissement (Y. DO~tERGUES). Il en résulte des
phénomènes de minéralisation Qui débordent largement la saison
humide.
En début de saison des pluies, le stock organique à
décomposer est faible. Les processus de minéralisation prédo-
minent. Avec les précipitations, la matière organique disponi-
ble augmente en même temps que les phénomènes d'anaérobiose se
développent. Il se forme des produits organiques de dégradation
qui sont des agents du lessivage. Ce sont des mélanges de com-
posés de synthèse stables et de produits résiduels acides et
de couleur foncée.
Les caractéristiques biologiques sont les suivantes
forte nitrification, taux de saccharase et d'uréase faibles,
faible dégagement de CO2•
L'ensemble de ces mécanismes se matérialise par la
formation d'un horizon organique de surface enrichi en produits
résiduels foncés, peu azotés et peu stables? qui se minérali-
sent rapidement quand les conditions d'aération s'améliorent.
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Complexe absorbant.
Le complexe absorbant est moyennement saturé. En
milieu naturel, le pH varie de 6,5 à 6. Il est faiblement
tamponné et~ en saison des pluies, il peut s'abaisser de plus
d'une unité. La capacité d'échange est faible de l à 2 m~é.q.%.
Les sols ferrugineux tropicaux ont une stabilité struc-
turale faible. Ils sont sensibles à l'érosion par l'eau.
B.- Groupes de sols.
Les sols ferrugineux tropicaux sont classés d'après
l'intensité du lessivage des colloïdes minéraux.
On distingue :
a) les sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés, divip~s n,n
deux sous-groupes, suivant l'individualisatioh du profil.
- A (B) C li • • • • Sols ocre s.
- A B C • • 0 0 • Sols dior •
Ces sols appartiennent , écologiquement plus aride.a un groupe
Ils ne s'observent pas dans la région étudiée.
b) Les sols ferrugineux tropicaux lessivés groupent l'ensem-
ble des sols ferrugineux étudiés dans le Laghem. Ils montrent
une éluviation argileuse prononcée dans les horizons de surfa-
ce, suivie d'une accwnulation en ~rofondeur.
c) Les sols ferrugineux tropicaux fortement lessivés 0'\ ~ -le





Les sols ferrugineux tropicaux lessivés sont par
. ,
éxcellencc des sols à arachides. Ils se caractérisent par un
fort lessivage de l'argile ~ui amène en profondeur la formation
d'un horizon plus ou moins colmaté. Celui-ci influe profondément
sur l'imnlobilisation dos oxydes de manganèse et fer individua-
lisés. On est ainsi conduit à distinguer trois sous-groupes
suivant l'intensité de cc phénomène:
les sols ferrugineux tropicaux lessivés sans concrétionnement;
ce sont les sols beiges du Sine.
- les sols ferrugineux tropicaux lessivés avec concrétionnement~
~ui sont les sols beiges à taches ou à concrétions ferrugineusei
- les sols ferrugineux tropicaux lessivés cuirassés, ~ui éro~és
donnent naissance aux cuirasses ferrugineuses du Ferlo.
C.- Caractéristiques morphologiques et analytiques.
L'ensemble de ces sols est parfois groupé sous le nom
de sols beiges du SINE. Ils ont été observés dans le nord du
canton, sur des dunes aplanies et stabilisées ~ui résultent pro-
bablement d'une reprise éolienne de formations du Continental
Terminal érodées par la Saloum. Ce sont des sols moyennement
évolués ~ui par leur texture sableuse sc rapprochent des "Dior".
Ils s'en distinguent cependant par un net lessivage de l'argile.
Ces processus se matérialisent par un profil caractéristi~ue
~ui se compose de h~t en bas de :
- un horizon de surface gris, faiblement humifère, peu struc-
turé et peu épais (20 cm)
- un horizon lessivé en fer et en argile, de couleur claire
(beige à ocre), peu structuré, d'épaisseur variable (30-70 cm)
- un horizon d'accumulation argileuse, de couleur plus soutenue
(ocre à ocre-rouge), dont l'épaisseur atteint 40 à 60 cm.
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L'ensemble des profils ne dépasse pas 150 cm.
1.1- Profil nO 5 - Campement de LATEMINGUE - Date: 29/6/57.
Modelé extrêmement plat; aucun écoulement apparent.
Végétation dégradée par la culture; peuplement de Calotrc-
pis procera.
Régime agronomique arachide, mil; rendements médiocres.
85 à 120 cm -
De~c~iEtio~
o à 17 cm
Da 51





- Horizon gris-beige; faiblement humifère;
texture sableuse; structure nuciforme,
fine, moyennement développée; porosité
faible.
- Horizon ocre-beige; texture sableuse;
structure peu développée, grossièrement
nuciforme avec quelques angles; poreux;
lessivé.
Horizon ocre, légèrement rougi; texture
sableuse avec un faible enrichissement en
argile; un peu de pseudo-sable; structure
plus nettement nuciforme, mais grossière,
légèrement durcie; cohésion moyenne.
- Horizon jaunâtre; texture sableuse faible-
ment argileuse; un peu de ségrégation du
fer en taches diffuses, rares; structure
fondue; cohésion faible.
L'ensemble, sauf pour l'horizon de surface qui marque
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0,52• • • •Matière organique
Sables grossiers •••••
MATIERE ORGANIQUE
Matière organique % ••
Carbone 0/00 •••••••••
Azote 0/00 •••••••••••

























- Ca • 0 •••••••••••
- Mg •• 0 ••••••••••
- K ••••••••••••••
P205 0/00 ••••••••••••
Fer total 0/00 •••••••
Fer libre 0/00 •••••••





























Les résultats analytiques indiquent une texture extrê ...
mement sableuse en surface. Le lessivage de l'argile est prononcé,
supérieur à 4. Les sables grossiers sont plus abondants que les
sables fins. Les teneurs en ID ,tière organique sont faibles et
diminuent rapidement avec la profondeur. L'humification est
excellente, mais les réserves carbonées sont réduites. Le degré
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de minéralisation est élevé. La fertilité organique est donc
bonne, mais fugace. Elle disparait facilement avec le travail
du sol qui facilite l'oxydation.
Le complexe absorbant est désaturé, surtout dans les
horizons B argileux. En surface, les cations augmentent sensi-
blement, ce qui, joint à la texture sableuse de ces horizons,
montre le rôle primordial de la matière organique bien humifiée
dans la capacité d'échange de ces sols. En valeur absolue, les
teneurs en calcium sont faibles. Par contre, la répartition des
cations dans le complexe absorbant est bonne, en particulier pour
la potasse.
Les valeurs en acide phosphorique total sont basses,
mais il est difficile de s'attendre à des chiffres plus élevés
dans des sols siliceux et sableux. Les faibles augmentations
en surface étayent là encore le rôle de la matière organique
dans l'amélioration de la fertilité.
L'acidité pH est Îonction de l'ensemble de ces proces-
sus. De 6,1 en surface, elle s'abaisse rapidement à 5,0 en pro-
fondeur. Elle dépend étroitement du rapport entre le calcium
échangeable et les teneurs en argile.
Surface
3,5 %argile + 0,52 %M.O.
1,15 méq % de Ca++
Profondeur
12,0 %argile + 0,09 %M.O.
0,7 méq ~ de Ca++
Les variations du fer total et du fer libre entre les
différents horizons confirment la migration verticale de ces
éléments. Les rapports Fe libre/ Fe total montrent l'extrême
mobilité du fer. Le début de ségrégation de ce matériau vers
120 cm qui correspond à une immobilisation des hydroxydes, est
en relation avec une diminution sensible de ce rapport.
En résumé, l'interprètation des résultats analytiques
signale un sol à fertilité originelle assez bonne, mais peu
tamponnée. La dégradation de l'horizon humifère de surface
par des façons culturales mal adaptées, provoque un abaissement
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rapide des différents facteurs de la fertilité. Le maintien d'un
.
stock organique adéquat est impératif de toutes méthodes d'amé-
lioration par engrais chimiques.
1.2- Profil nO 10 - Village de LATEMINGUE - Date: 29/6/57.
Modelé de dunes aplanies.
Végétation arbustive très dég6adée par l'homme à base de
Bauhinia reticulata
Régime agronomique arachide, mil.
o à 25 cm
Da 101
25 à 60 cm
Da 102
60 à 100 cm
Da 103
- Horizon gris beige; texture sableuse; structure
très faiblement développée, grossièrement nuci-
forme; les trous d'insectes sont nombreux;
l'ensemble est assez poreux.
- Horizon beige, légèrement rougi; texture sa-
bleuse; structure peu développée à tendance
nuciforme; un peu durci; lessivé.
- Horizon rougi; légèrement enrichi en argile;
structure toujours peu développée, fondue,
donnant des écailles au choc du marteau; durci;
beaucoup moins poreux.
100 cm - Sable jaunâtre, peu cohérent.
Da 104
et jusqu'à 200 cm.
. . .1· · ·
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PROFONDEUR EN cm
------~----------~--------~~----~-----.°- 25 25 - 60 60 - 100 + de 100
---------------------------~---------_.
COMPOSITION NŒCANIQUE %
pH • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5,2 5,2 5,4 5,2
Sables grossiers • • • • • • 42,3 30,6 31,8 27,6
Sables fins • • • • • • • • • • • 49,3 63;3 59, ° 62,1
Limon • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,7 1,8 1,0 1,3
Argile • • • • • • • • • • • • • • • • 2,3 2,5 6,5 7,3
Matière organique • • • • • 0,40 0,22 0,17 0,10
C/N •••••••••••••••••••
Matière humique totale


























- Mg ••••.••. 0 ••••••
- K ••• 0 ••••••••••••
P2 05 0/00 •••••••••••••
Fer total 0/00 ••••••••
Fer libre 0/00 ••••••••






























L'ensemble de ces résultats indique un sol moins
évolué, plus pauvre et plus dégradé que le profil précédent.
Il possède les caractéristiques d'un IIDior", sauf le lessivage
de l'argile d'ailleurs peu prononcé (rapport de lessivage peu
différent de 2). L'importance de la matière organique sur les
teneurs en autres éléments est toujours aussi caractéristique.
T ~..!'...! __ ...L-..!
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1.3- Profil nO 24 - DIERY - Date 30/6/59.
Modelé dunaire aplani.
Jachère à Guiera senegalensis




cm - Horizon brun grisâtre, éclairci par la culture;
texture sableuse; structura à tendance particu-
laire peu développée; cohésion très faible;
assemblage compact àes grains de quartz donnant
peu de pores.
Da 243
25 à 55 cm
Da 242
55 à 110 cm
Horizon ocre, légèrement rougi; texture sableuse?
structure fondue, faible cohésion; peu poreux.
- Horizon légèrement rougi; texture toujours
sableuse, Dans enrichissement en argile;
structure peu développée, légèrement anguleux.
Supérieur à 110 cm - Sables plus ocres.
PROFONDEUR EN cm
° - 25 25 - 55 55 - 110 + de 110





Limon ••• 0 ••••••••••• 6 C
Argil G • 0 • • • • • • •••• 0 0 ••
Matière organique
6,0 6,2 6,2 5,6
55,6 53,4 57,3 51,3
38,7 38,3 36,4 37,2
1,5 1,8 2,0
























- Ca • • • • • c • • • • • • • • • 0,95 1,15 0,8 0,5
- Mg • • • • • • • • • • • • • • • 0,4 0,4 0,3 0,3
- K • • • • • • • • • • 0 • • • ~ • 0,11 0,11 0,07
P205 0/00 • • • • • • • • • • • • • • 0,40 0,25 0,18 0,34
Fer total 0/00 • • • • • • • • • 5,88 7,80 6,98 9,34
Fer libre 0/00 • • • • • • • • • 2,98 4,14 3,94 5,46
Fer libre/Fer total .... 0,50 0,53 0,56 0,58
Les données analytiques sont identiques à celles du
profil nO 5. Le sol est cepondant plus sableux et les teneurs
en matière organique un peu plus faibles. Le lessivage de
l'argile est peu intense. On observe là aussi une bonne corré-
lation entre les teneurs en Ca++ ct le pH.
C'est un passage entre los ":Diors" et les sols ferru-
gineux lessivés.




à 25 cm - Horizon gris brun
:Da 251
25 à 60 cm - Horizon gris beige
:Da 252
60 , 110 Horizon rouge un peu durci par le fer.a cm - ocre
:Da 253





o - 25 25 - 60 60 - 110 + de 110
--------- --------- ---------- ---------- ....
COMPOSITION MECANIQUE %
pH • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6,0 5,4 5,4 5,2
.~ables grossiers • CI G •••• 35,3 32,0 4-0,0 32,7
Sable s fins CI • • • • • • • • • • • 57,4- 59,1 47,4 52,9
Limon • • 0 • • • 0 • • • • • • • • 0 • • 2,3 1,8 1,8 1,5
Argile • • • • • • • • 0 a , • • • • • • 3,5 6,0 9,75 Il,75
Matière organiQue • • • • • • 0,52 0,24
MTIERC ORGANIQUE
Matière organiQue %.... 0,52
Carbone 0/00 ••• •••••••• 3,0
Azote 0/00 ••••••••••••• 0,15







0/00 .0000 •••••••••• 0 •••
~LID!iENTS r.'=INERAUX
Complexe absorbant méQ%
- Ca , •••••••••,. tt' If
- Mg •• 0 •••••••••••••
- K •••••••••••••••• ~
P 205 0/00 ••••••••••••• .1
Fer total 0/00 ••••••••
Fer libre 0/00 ••••••••






























Le profil est toujours très sableux. C'est typiQuement
un sol beige du SINE. Le lessivage du fer et de ltargile est
prononcé. Les données de l'analyse indiquent une mauvaise évo-
lution de la matière organiQue en surface, du type hydromorphe.
Les teneurs en potasse sont exceptionnellement fortes, pendant
Que celles en acide phosphoriQue restent toujours aussi faibles.
Ltensemble de ces résultats rend possible la dis-
Da 31
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tinction de deux séries d'après les formes d'oxydation du fer
en B
- une série à horizon B rougi qui marque le passage aux
Diors.
- une série à horizon B ocre-beige, à nette accumulation
de l'argile et du fer~ qui fait le jalon vers les sols
ferrugineux à taches.
D'une façon générale, ces sols sont très sensibles
à l'évolution de l'horizon humifère de surface qui règle leur
degré de fertilité.
L'intensité du concrétionnement ferrugineux permet
de distinguer deux sous-groupes :
- les sols beiges à taches ferrugineuses peu durci8s
- les sols beiges à concrétions ferrugineuses.
Ce sont les sols climaciques de la région.
a) Les sols beiges à taches ferrugineuses.
Ces sols se distribuent sur les pentes peu marquées
(peu différentes de 2 %) qui bordent les bas-plateaux.
a.l- Profil nO 3; TIAVANDO, 10 km au sud de Kaolack à 300 mètres
à l'ost de la route do NIORO-DU-RIP.
Modelé : Con~re-bas d'une pente à faible pendage.
Végétation 1 savane-parc à Cordyla africana, quelques
Bauhinia reticulat~. Jachère postculturale à Ctenium
elegans et Eragro~tis tremula.
Régime agronomique : arachide, mil - Rendements médiocres.
De..ê.c,Ei,E,tioE :
o à 30 cm - Horizon gris beige, assez bien humifère;
texture sableuse; structure à tendance grume-
leuse~ faiblement développée; paraît peu stable;
cohésion faible; assez poreux.
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- Horizon beige un peu grisâtre; texture sableuse;
structure plus nettement nuciforme, peu déve-
loppée; pou stable; poreux; lessivé.
Horizon ocra beige; texture sableuse; struc-
ture faiblement développée à tendance nuciforme
avec quelques angles; poreux; bien lessivé.
30 à 65 cm
Da 32




cm - Horizon beige, avec légère ségrégation du fer
en forme de taches arrondies, mal individuali-
sées, diffuses, non durcies; texture sablo-ar-
gileuse? structure mal développée de nuciforme
à polyédrique; un peu de pseudo-sable; assez
poreux.
Au-dessus de 180 cm - Horizon jaunâtre; matériau originel




30 - 65 65 - 120 120-180 + de18q




Limon •.•..... 0 •• 0 ••
































































- Ca •• 0 •••••••••
- Mg ••• fi ••••••••
- K •••••••••••••
P 205 0/00 ••••••••••
Fer total 0/00 •••••




°- 30 30 - 65 65 - 120 120-18à + de18(
-------- --------... -------- ------- f------~
0,70 0,65 0,60 0,95 0,95
0,70 0,20 0,10 0,10 0,20
0,11 0,08 0,07 0,08 0,08
0,27 0,29 0,31 0,29 0,29
7,26 8,62 7,67 12,59 12,09
3,99 4,86 4,30 7,03 6,85
0,54 0,56 0,56 0,55 0,56
Comme la majorité des sols de la région, le profil
est très sableux en surfaco. Le lessivage de l'argile dépasse 4.
Il est fort. Les sables fins dominent toujours les sables gros-
siens.
Les teneurs en matière organique sont faibles (infé-
rieures à 0,5 %). C'est une m~tière organique bien humifiée
(humus/MO peu différent de 2), sous formes oxydées (dominance'
des acides humiques précipitables). Cet ensemble de résultats
se trouve précisé par un rapport C/N proche de Il. Mais ce sol
manque de réserves, minéralisées par de nombreuses années de
cultures.
Le complexe absorbant est peu saturé. Les quantités
absolues de calcium sont faibles. Par contre, le magnésium et
surtout la potasse sont relativement abondants. Les cations
sont légèrement lessivés en A2 , et s'accumulent en profondeur
vers 150 cm. Le seul mode d'enrichissement est le retour en
surface des éléments prélevés dens les horizons profonds par
la végétation. Le ralentissement de ces mécanismes par des
rotations culturales écourtées explique l'acidité pH de ce sol
(5,4 à 5,1).
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Le dosage de l'acide phosphorique total fournit des
valeurs très faibles, inférieures à 0,3 0/00.
Le fer s'y trouve sous des formes ~~inemment mobili-
sables (rapport Fe libre/Fe total supérieur à 0,5). L'accumula-
tion est très sensible dès 120 cm.
En réswmé, c'est un sol fortement dégradé par la cul-
ture, où les rendements sont médiocres. Il amorce le concrétion-
nement sous forme de taches ferrugineuses, assez mal délimitées
et peu durcie s.
a.2- Profil nO 6 - Village de HANENE, da~e : 29/6/57
Région doucement vallonnée - A mi-chemin d'un sommet de
bas-plateau - Pente faible 2 - 3 %'
Végétation : Savane parc à Cordyla africana
Régime agronomique : arachide, mil.
o à 25
Da 61
cm - Horizon gris brun; texture sableuse; struc-
ture nuciforme, un peu anguleuse; légèrement
durci; assez peu stable; poreux.
25"à 50 cm - Horizon beige grisâtre; texture sableuse;
structure peu développée à tendance nuci-
forme; lessivé.
50 à 85 cm -
Da 62
85 à 155 cm -
Da 63
155 à 210 cm -
Da 64
Horizon beige, légèrement rougi; texture
sableuse; structure peu développée, particu-
laire; assez poreux; lessivé.
Horizon beige plus clair; texture sableuse
légèrement argileuse; structure à tendance
polyédrique massive; pseudo-sables; paraît
relativement bien drainé; légère ségrégation
du fer vers le bas de l'horizon sous formé
de taches assez diffuses et de marbrures •.
Horizon beige jaunâtre, très clair; texture
sablo-argileuse; taches ferrugineuses bien
individualisées, peu nombreuses, légèrement
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durcios, se coupant à l'ongle; structure
fondue.




°- 25 50 - 85 85 - 155 155 - 210
------- ---------
---------- -------------
6,0 5,3 5,0 5,0
30,2 30,6 28,6 27,7
61,4 57,5 46,9 48,5
3,5 2,3 2,7 3,7
3,3 8,0 19,75 16,5
0,74 0,19 0,15 0,12
0,74 0,19 0,15 0,12
4,3 1,1 0,9 0,7
0,27 0,09 0,14 0,11
15,9 12,2
3,2 2,2 - -
0,9 0,6 - -
1,6 0,7 0,9 0,75
0,5 0,4 0,6 0,4
0,11 0,09 0,08 0,11
0,43 0,29 0,27 0,34
7,38 7,28 Il,16 Il,26
4,28 4,48 6,27 6,70







- Ca •••••••••••• e
.. l\1g • 0 .
- K ••••••••••••••
CliN • ••••••••••••••••• 0
Argile ......•.......•
P205 0/00 ••••• 0 ••••• •
Fer total 0/00 •••••••
Fer libre 0/00 •••••••
Fer libre/Fer total ••
Limon . 0 ••••••••• • •• • •
Matièro organique











Ces données analytiques sont caractéristiques. On
constate l'extrême importance de l'horizon de matière organique
sur les différents facteurs de la fertilité. Ici les teneurs
sont bonnes (0,74 %de M.O.). L'emprise agricole moins longue
ne masque pas les caractères de la matière organique en milieu
naturel : accumulation en surfaco sur une faible épaisseur,
richesse en carbone, rapport CIN supérieur à 15 et matière humi-
que précipitable en faibles quantités par rapport à l'humus
total, couleur gris-foncé, l'ensemble montrant une évolution en
milieu réducteur acide et saturé d'eau en saison des pluies.
Les formes humifiées, où dominent les acides fulviques, sont
les agents principaux du lessivage de l'argile, dont le rapport
approche 5. L'influence de la matière organique se retrouve
sur une meilleure saturation du complexe absorbant en surface
(pH = 6,0) et des teneurs plus élevées en calcium, potassium
et acide phosphorique. Elle influe également sur la mobilisation
du fer.
Ce type de sol est fréquent. On le retrouve à DAROU
PAKATIAR, THIARE, N'DE1ŒN, TAIBA N~~TE, KEUR SAETE AVA, KEUR
ALI BASSINE. Les seules variations morphologiques affectent la
couleur de l'horizon humifère de surface qui s'éclaircit avec
l'emprise agricole, et la profondeur de l'horizon à taches
fer~~gineuses qui varie de 130 à 185 cm. Les données analytiques
suivent les variations des teneurs en matière organique.
D'une façon générale, ces sols sont assez bien drainés, m~me
au niveau de l'accumulation argileuse. Les engorgements de
surface découlent surtout de l'intensité des précipitations.
Le sol de SELICK mérite une mention spéciale. Il est
formé sur un remblayage sableux et des phénomènes d'accumula-
tions ferrugineuses se réalisent sous forme de raies subhori-
zontales. De tels sols sont toujours l,calisés à des taches
sableuses. Leur vocation arachidière est réduite.
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b) Les sols beiges à concrétions ferrugineuses.
Les sols beiges à concrétions se distribuent sur
des modelés à drainage réduit : bas-plateaux, bas de pente, zohes
déprimées. Ils s'observent fréquemment aussi à proximité d'af-
fleurements cuirassés fossiles ou de sols rouges forrallitiques.
Ils marquent un d8gré do lessivage par rapport aux sols précé-
dents. Ils représentent donc une seconde phase de l'évolution
du groupe ferrugineux tropical lessivé et concrétionné.
b.l- Profil nO 15 - Village de MACCA - Date : 30/5/57.
Zone déprimée, dominée par un bourrelet cuirasse.
Végétation : savane arborée dégradée à Cordyla africana,
Combretum g~~utinosum et fliotii.
Régime agronomique: cultures de mil et d'arachideso
o 30
Da 151
cm - Horizon gris burn foncé~ texture sableuse;
peu rr:-","~turé; agrégats assez anguleux; tassé
mais gros pores tubulaires; durci; cohésion
forte.
30 à 60 cm - Horizon ocre beige; texture sableuse; struc-
Da 152 ture nuciforme légèrement anguleuse; durci;
très forte cohésion.
60 à 105 cm -
Da 153
105 à 145 cm -
Da 154
145 à 165 cm -
Da 155
Horizon beige clair~ texture sablo-argileusc;
structure à tendance polyédrique peu développée;
cohésion fortei pores tubulairos.
Horizon blanchi; action de nappe temporaire
suspendue; texture sablo-argileuse; nombreuses
taches et concrétions de couleur noire; assoz
durci, mais se coupant encore facilement.
Horizon concrétionné; nombreuses pisolithes
ferrugineuses brunes et manganifères noires,
celles-ci plus petites et plus arrondies;
taches plus ou moins diffuses noires et rou-




cm - Horizon bariolé; taches et concrétions noires,
durcies et plus rares; texture argileuse; struc-




°- 30 30 - 60 60 - 105 105-145 145-165 165;-185"
--------~---_...._- --------- ~------_. -------1---_...- ...-)
1
6,6 6,5 5,2 5,5 5,8 6,1.
18,5 20,6 15,7 15,5 15,3 13,6
66,2 57,4 47,5 48., 4 48,6 51,5
5,0 4,7 5,5 5,2 6,0 6,7
8,25 15,° 28,8 28,3 28, ° 26,5
0,93 0,38 0,29 0,24 0,24 0,22
0,93 0,38 0,29 0,24 0, 24 1 0,22
5,4 2,2 1,7 1,4 1,4 1,3






2,0 1,9 2,1 2,0 2,0 2,1 10,7 0,9 0,9 0,9 1,0 1,:1,.
0,41 0,09 0,12 0,14 0,14 0,14
0,45 0,47 0,25 0,31 0,25 0,31
9,17 8,67 Il,96 - 26,02 18,34




P 205 0/00 •••••
Fer total 0/00
Fer libre 0/00

















- Ca •••••••• "







D'une façon générale, le sol est beaucoup plus argileux
que les précédents (25 à 30 %d'argile contre 7 à 15 ~). Le
coefficient de lessivage - valeur relative - est plus faible
(inférieur à 4), mais en valeur absolue, la translation argi-
leuse est plus forte ct se réalise sur une plus grande épaissour.
On constate d'ailleurs une certaine contradiction entre l'épais-
seur des horizons lessivés et l'importance de l'accumulation des
matériaux fins. Cette contradiction n'est qu'apparente car ce
type de sol très sensible à l'érosion par l'eau, est normalement
décapé en surface. Le profil est ordinairement tronqué. Les
sables fins donlinent les sables grossiers. Cela lié à la nature
argileuse des sédiments donne un ensemble à drainage déficient.
En relation avec ce fait, on- constate une a~gmentation
notable des teneurs en matière organique qui avoisinent 1 ~ dans
l'horizon de surface. La mise en culture a amené une bonne évq~
lution de cette dernière : le rapport humus/matière organique
est supérieur à 3; prédominance d'humus précipitable; C/N avoi-
sine Il.
Ces données sont à rapprocher des valeurs de l'acidité
pH en surface de l'ordre de 6,6 - 6,5, ce qui est excellent.
Le pH s'abaisse rapidement à 5,2 dans les horizons lessivés pour
remonter sensiblement au niveau de l'illuviation.
L'étude du complexe absorbant confirme ces résultats.-
La somme des bases échangeables est supérieure à 3,5 - 4 milli-
équivalents pour 100 g, ce qui est bon pour un sol ferrugineux
tropical sénégalais. Le calcium att~int 2 m.é.q. ~; les teneurs
en potasse sont fortes et la répartition des différents cations
est normale.
L'acide phosphorique se trouve toujours en faibles
quantités - 0,45 % de P205 en surface montre là encore le rôle
primordial de la matière orgill1ique dans ces sols.
Le fer est sous une forme extrêmement mobile et
précise l'importance de la ségrégation ferrugineuse qui
provoque le concrétionnement.
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Le profil suivant, où l'immobilisation âu fer et du
manganèse est moins poussée, fait la liaison avec les sols
ferrugineux tropicaux lessivés à taches ferrugineuses.
b.2- Profil nO 16 - Village de COKI MABO - Date: 30/5/59 •
•
•
o à 35 cm -
Da 161
35 à 65 cm -
Da 162
65 à 150 cm -
Da 163
Horizon gris brun foncé; texture sableuse;
structure faiblement nuciforme, très travail-
lée par les insectes; cohésion moyenne; un
peu durci; gros pores tubulaires.
Horizon brun grisâtre assez clair; texture
sablouse; structure nuciforme assez bien
développée; cohésion faible; porcs tubulaire~.
Horizon ocre-jaune; enrichi on argile; structure
faiblement développée; taches ferrugineuses
diffuses; horizon un peu colmaté, porosité
faible.
150 à 180 cm - Horizon de couleur identique, mais beaucoup
plus concrétionné, avec concrétions ferrugi-
Da 164 ncuses ct manganifères durcies et bien indi-
vidualisées.
au-dessus de 180 cm - Passage au Continental Terminal.
PROFONDEUR EN cm
---------------------------------------~o - 35 35 - 65 65 - 150 150 - 180
----------------------------------------
JOMPOSITION MECANIQUE IS
pH • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6,4 6,5 6,1 6,1
Sables grossiers • • e • 32,6 33,6 33,5 35,6
Sables fins • 0 0 • • • • • • 49,7 42,2 36,8 37,2
Limon • • • • • • • • • • • • • • • 7,2 7,2 4,2 3,7
Argile • e • • • • • • • • • • • • 8,5 15,3 22,8 20,8
Matière organique • • • 0,90 0,34 0,26 9 0,22
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PROFONDEUR EN cm














.:. Mg •••••.•••• D •
- K .ct •••••••••••
P205 0/00 ••••••••••••
Fer total 0/00 •••••••
.Fer libre 0/00 •••••••














































Les mêmes caractéristiques analytiques du profil pr~­
cédent sc retrouvent ici. Les variations les plus importantes.
concernent une quantité de fer moindre, à mobilité plus faible.
Ces sols sont fréquents. Ils se développent largement
à l'Est et à l'Ouest du Laghem oriental.
Ils concrétisent la phase évolutive ultime du groupe,
L'individualisation et la concentration du fer et du manganèse
deviennent excessives. BlIes amènent à la formation d'un hori-
zon cuirassé. Ces sols se situent dans des cuvettes mal drainées
et en bordure des axes de collature qui se trouvent enrichis
en hydroxydes par drainage oblique. La pauvreté du matériau
originel en fer 8t manganèse ne peut expliquer la constitution
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d'horizons indurés par lcs seuls mouvements verticaux. La répar-
tition de ces types montre l'importance des apports exotifs
(R. MAIGNIEN, 1958). Les mécanismes qui contribuent à la mise
en place de ces formations p~rmettent de distinguer deux sous-
groupes :
- les sols ferrugineux lessivés à cuirasses de plateau :
action d'un niveau hydrostatique temporaire
- les sols ferrugineux lessivés à cuirasse de bas de pente
action des processus de lessivage oblique.
Pratiquement une telle distinction est rendue difficile
par le modelé subhorizontal de la région étudiée. Les deux
phénomènes p&rticipent do concert à ce cuirassement.
A KEUR MODI SALLA, en zone légèrement déprimée et sous
une jachère de 6 à 8 ans, à peuplement assez dense de Combretum
glutinosum et E1iotii, accompagnés de Lannea macroptera, Cordyla
africana, Anogeissus leiocarpus, Sterculia setigera, le profil
du sol ferrugineux tropical lessivé montre à 130 cm de profondeur
une cuirasse ferrugineuse de couleur brun-noir, fortement indurée,
à structuru alvéolaire. L'épaisseur dépasse le mètre et la mor~
phologie est typique do l'action d'une nappe temporaire suspen-
due.
A ~~TÀR SAKHO, en bordure d'une faible dépression,
on observe la succession suivante :
0 , 20 Horizon gris noir, humifère, sableux, structuré.a cm - peu
20 , 40 Horizon beige grisâtre, sableux, lessivé.a cm -
40 , 75 Horizon d'accumulation argileuse.a cm -
75 , 200 Cuirasse ferrugineuse brune, alvéolaire, fortementa cm-
indurée.
Cette cuirasse matérialise un niveau d'immobilisation
du fer importé par lessivage oblique, en bordure d'une collature
principale.
Il en est de môme à LATMINGUE, à l'emplacement du
nouvel essai I.R.H.O., où le modelé est subhorizontal. Il y a
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action de nappe à 80 cm de profondeur ct formation d'une cuiras-
se ferrugineuse alvéolaire bien indurée.
L'érosion p~r l'cau provoque fréquemTIlent le décapage
des horizons meubles de surface des sols ferrugi~rassés.
Les formations indurées sont mises à l'affleurement. Elles
donnent naissance à des plateaux cuirassés, qui sont communs à
l'est du pays. Ces cuirasses ferrugineuses affleurantes diffèrent
profondément des cuirasses latéritiques par l'absence d'alumine
libre, la présence de quartz non altéré, leur densité élevée
et leur couleur sombre (brun-rouille à brun-noir). Des accumu-
lations manganifèrcs en taches ct en concrétions arrondies les
acco~pagncnt gén~rale~ont.
II.- LES SOLS FERRALLITIQUES.
A.- Caractéristiques Pédogén8tigues.
Altération:
Les conditions d'altération sont celles des pays tro-
picaux humides. La ferrallitisation est étroitement liée ~u
drainago, et par ce fait est une résultante des facteurs cltrnr-l.--.
tiques, topographiques et édaphiques. En A.O.F.,la limite des
sols ferrallitiques correspond approximativement à l'isohyète
l 250 rune Mais à l'ouest du pays, les influences marines font
remonter ces limites jusque vers l'isohyète 900 mm. Dans le
détail, ces limites varient assez sensiblement suivant l'alté-
rabilité des roches et une certaine hystérésis de la ferralli-
tisation par rapport aux fluctuations climatiques du quater-
naire récent. Cette dernière influence est nette dans le Laghem
Oriental où l'on observe des sols rouges et dos niveaux gravil-
lonnaires ferrallitiques subactuels, rolict d'une période récente
plus humide.
Ils sont à l'extrême limite septentrionale de leur
aire, en position assez instable, et ne se conservent que grâce
à un support végétal (forêts de savane, forêts sèches) suffi-
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samment dense pour protéger la surface du sol contre une trop
forto évaporation ct qui prolonge les phénomènes d'hydrolyse en
saison sèche.
La caractéristique essentielle de l'altération ter-
rallitique est la rupture du noyau silicaté des minéraux des
roches. Le quartz, en tout ou on partie, la silice des silicat~s,
sont dissous ct fréquemment exportés hors du profil. Le drainage
règle l'intensité do ce phénomène. Il interfère également sur
la formation de la kaolinite, argile type de ces sols. Une
tendance à l'engorgement favorise la kaolinisation. La silice
hydrolysée se recombine partiellement à l'alumine pour former
les feuillets élémentaires de la kaolinite. Inversement, l'accé-
lération du drainage provoque l'élimination de la silice, et
une augmentation relative des sesquioxydes moins mobilisables.
Dans les cas extrêmes, la kaolinite est décomposée en ses élé-
ments primaires.
En résumé, l'altération ferrallitique amène une
élimination partielle de la silico avoc pour corrolaire une
SiG
augmentation des sesquioxydes. Le rapport Ki = -AI-6- s'abaiSSA
2 3
en-dessous de 2. La présence d'alunine libre est quasi obliga-
toire, sauf dans le cas de roches non alumineuses.
Evolution de la matière organigue.
L'humidité plus prolongée du sol, un meilleur drainage
de celui-ci~ont que la matière organique so minéralise très
rapidement. Il en résulte que les sols ferrallitiques présentent
ordinairement des horizons de surface peu épais et pauvres en
matière organ~que, cela malgré le stock organique important
restitué au sol. Les produits de synthèse peu nombreux sont aussi
peu colorés. Les produits résiduels, agents du lessivage, sont
également très réduits.
Les caractéristiques biologiques sous végétation
naturelle sont les suivantes :
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nitrification : peu intense à nulle.
collulolyse variablo : faible en basse altitude
forte en altitude (sols humifè-
res) •
dégagement de CO2 : fort.
taux do saccharase et d'uréase fort.
Complexe absorbant :
La pauvreté en matière organique, un complexe absor-
bant minéral à base de kaolinite confèrent aux sols ferralliti-
ques une capacité d'échange faible. Ils sont ordinairement
f~tenent desaturés en B. Leur pH varie autour de 5 à 5,5.
La présence de pseudo-sables due à une agrégation
des particules du sol par 10 for fournit une stabilité structu-
rale généralement forte qui maintient la porosité des horizons
de surface et leur résistance vis-à-vis des mécanismes de l'éro-
sion par l'oau.
B. - Groupes de Sols.
La distinction des groupes de sols ferrallitiques
s'appuie sur 10 degr8 d'altération, de lessivage et l'évo-
lution de la matière organique.
On reconnait :
les sols faiblement ferrallitiques rouges ou beiges qui
constituent les seuls sols ferrallitiques observés dans le
Laghom Oriental,
- les sols fortement fcrrallitiques typiques, de couleur rouge,
se divisant en sols sans concrétions, avec concrétions et à
cuirasses.
- les sols fortoDont ferrallitiques hunifères qui sont surtout
des sols montagnards. A faiblo altitude, les sols formés sur
roches ultra~asiques peuvent être rattachés à ce groupe.
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C.- Caractéristiques morphologiques et analytigues.
Les sols ferrallitiques s'observent au centre du
canton, sur la ligne de partage des eaux et toujours au sommet
des bas-plateaux. Ils sont plus typés ct fréquents vers NIORO-
DU-RIP.
1. Profil nO 9 - Village de DRAME sur la route KEUR MADABII , -
SOKONE.
Région de débroussament récent. Cordyla africana abondants
en mélange avec Detarium Senegalensis. Parkia biglobosa,
Terminalia macroptera~ Combretum glutinosum, Recria insignis,
Anona senegalensis, etc ...• ;':apis gra."Ilinéan brûlé. De nom-
breux rejets de souches encombrent le terrain.
Régime agronomique : arachide, mil.
De~cEiJ?ti0.!l :
o ~ 10 cm - Horizon gris brun, peu humifère; texture sableuse;
Da 91 structure nuciforme bien développée, taille
moyenne; assez poreux.
Horizon brun-rouge; texture sableuse; structure
moins développée, grossièrement nuciforme à
tendance anguleuse; très poreux; parait lesslvé.
Horizon rouge; texture sableuse; peu structuré,
fondu; durci; pseudo-sable; poreux.
10 à 50 cm -
Da 92
50 à 85 cm -
Da 93
85 à 180 cm -
Da 94
Horizon rouge franc '; texture sablo-argileuse;
structure nuciforme~ un peu aplatie horizonta-
lement~ grossière, peu développée; pseudo-sable
abondant; accumulation argileuse et ferruginou R0












6,2 6,0 6,0 6,0
38,6 33,3 29,2 34,3
55,6 58,8 61,1 53,5
1,7 1,7 1,7 1,7
4,0 4,0 5,8 0,5











Matière organique % • • • 0,74 0,33 0,21 0,15
4,3 1,9 1,2 0,9










Fdr total 0/00 ••••••••
Fer libre 0/00 ••••••••
Fer libre/Fer total ..•
1,7 1,1 0,8 0,8
0,5 0,2 0,7 ° '/, -
0,11 0,08 0,06 0,12
0,31 0,20 0,22 0,25
6,73 7,97 9,44 13,71
4,48 5,51 6,38 9,92
0,66 0,69 0,67 0,72
En dehors de la texture plus sableuse et d'un
coefficient de lessivage plus faible de l'argile (voisin de 2),
la plupart des caractéristiques analytiques de ce sol le
rapproche des sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions.
On retrouve la m~me inportance de la matière organique sur les
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différents facteurs do la fertilité (pH, teneurs en Ca++). La
potasse se trouve en plus faibles quantités, et l'acide phospho-
rique présente des valeurs très basses. Ce sol diffère des pré-:
cédents par un drainage amélioré par la présence de pseudo-sables
une meilleure résistance à l'érosion et un pH assez bien tamponné
avec la profondeur.
En fait, bien que sa morphologie soit assez typée, ce
sol évolue vers les sols ferrugineux. Cette tendance est encore
mieux marquée dans le Laghem oriental.
2. Profil nO 7 - Village de THIARACK.
Bas-platoau, faiblement vallonné.
Terrain extrêmement cultivé (arachide - mil).
De.ê.criJ2.tio,!! :
o à 15 cm -
Da 71
Horizon beige grisâtre, peu humifère; texture
sableuse; structure faiblement développée, de
nuciformo fine 'àJ grumeleuse; cohésion faible;
porosité moyenne.
15 à 60 cm - Horizon brun-rouge; texture sableuse; pseudo-
Da 72 sable abondant; structure nuciforme grossière;
poreux.
60 à 180 cm - Horizon rouge; légèreMent enrichi en argile;
Da 73 pseudo-sable abondant; structure nettement nuci-
forme; bonne porosité.
au-delà de 180 cm - Horizon devenant plus clair, jaunâtre,
Da 74 argilo-gréseu~ passant au Continental Terminal •
























- Ca •• 0 ••••••••••
- lVIg •••• 0 ••••••••
- K ••••••••••••• 0
P205 0/00 ••••••••••••
Fer total 0/00 •••••••
Fer libre 0/00 •••••••







































































L'ensemble des résultats analytiques confirme de
façon éclatante la dégradation de ce sol rouge ferrallitique.
Les sols ferrallitiques sont typiquement des sols de forêts.
Leur exploitation par dos cultures annuelles fait apparaître
une évolution régressive de la plupart des facteurs de la
fertilité: lessivage accusé de l'argile, dégradation de la
matière organique, abaissement du pH, pertes en chaux, potasse
et acide phosphorique.
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A TIhRO ~~DIALE, le sol, moins épais, est du m~me
type. Il est cependant un peu moins évolué vers les sols ferru-
gineux. Les horizons fcrrallitiques rouges apparaissent dès 50em
de profondeur.
Par contre à KEUR YORODO, le sol rouge marque un
stade d'évolution plus accusé vers les sols ferrugineux lessivés.
3. Profil nO 21 - Villn.ge de KEUR YORODf,
Haut de pente
Jachère à CombretULl et Guiera.
Terrain fortement dégradé par la culture de l'arachide.
]}e~c.!:i,Etiog
o '- 35 C:rl -
Da 211
35 à 65 cm -
Da 212
Horizon gris beige; texture sableuse; struc-
ture à tendance nuciforme, peu développée;
cohésion assez forte; reoanié par des animacu-
les; nombreux porcs tubulaires.
Horizon ocre tirant sur le rouge; texture
sableuse; peu structuré, cassures anguleuses;
cohésion forte; poros assez nombreux; légère-
ment lessivé en argile.
65 à 100
Da 213
cm - Horizon ocre un peu plus jaune; texture sableuse
à sablo-argileuse; légèrement enrichi en argile;
pseudo-sable; structure à tendance nucifor.me;
cohésion moyenne.
100 à 195 cm - Horizon de couleur identique; texture sablo-
argileuse; structure nuciforme peu développée
légèrement anguleuse; pseudo-sable; cohésion
un peu plus forte; s'éclaircit vers le bas,




























































~ "1rIg ••••• 0 •••••••
- K ••••••••••••••
P205 0/00 ••••••••••••
Fer total 0/00 •••••••
Fer libre 0/00 •••••••





























Ces données en font un sol intormédiaire entre les
profils nO 9 et nO 7. L'évolution vers les sols ferrugineux
tropicaux lessivés ost un peu plus prononcée dans le profil
suivant.
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4. Profil nO 20 - Village de FASS.
Sommet d'un bas-plateau.
Végétation dégradJe à base de Cordyla, Combretum et Guiera
Rachère après arachide.
o à 25 cm -
TIa 201
25 à 55 cm -
TIa 202
55 à 95 cm -
TIa 203
95 à 165 cm -
TIa 204
Horizon gris-beige foncé; texture sableuse;
structure faiblement développée, de nuciforme
à grunleleuse; légèrement durci; peu poreux.
Horizon ocre légèrement carbré de trainées
plus sombres; texture sableuso; structuro très
grossière~ent nuciforme; durci, cohésion forte;
moyennement poreux par gros pores tubulaires.
Horizon ocre plus franc.; texture sableuse
légèroment enrichie on argile; structure de
nuciforme à polyédrique; pseudo-sable; moins
durci que ci-dessus; poreux.
Horizon ocre beige; texture sablo-argileuse;
structure moyennement dévoloppée à tendance
polyédrique grossière; moins de pseudo-sable,
cohésion de faible à moyenne; moins poreux.
165 cm - Bontinental Terminal argilo-gréseux.
/--------------------... ---~ - .. --
PROFONDEUR EN cm
...------~----_....:_~-~------ ---_...------~
o - 25 25 - 55 55 - 95 95 - 165
~01œOSITION fuECANIQUE %
------- -------- ---------~----------














































- K •• 0 ••••••••••••
F 205 0/00 ••••••••••••
Fer total 0/00 •••••••
Fer libre 0/00 •••••••









































Ce sol est pauvre en acide phosphorique et montre
une nette tendance [1 l'immobilisation du fer.
En conclusion, les données morphologiques et analyti~
ques des sols rougos faiblement ferrallitiquos du Laghem Oriental
indiquent une évolution caractérisée vers les sols forrugineux.'
tropicaux confinùant lour instabilité climacique par rapport
aux facteurs pédogéndtiques contemporains. Cc sont des sols
fossiles dont 10 maintien de la fertilité oblige à des apports
organiques et minéraux importants.
Da III
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III. - LES SOLS HYDROYORPHES.
Ces sols n'ont qu'une i~portQnce réduite par leur
faible étendue. Ils posent cependant dos problèmes théoriques
iIJ.portants qui ont été soulevés par les recherches effectuées
à DL.ROU? en particulier sur le cycle de l'azote par rapport
aux déficiences en soufre.
Le seul profil étudié sous essai? sc situe à GOBACK,
sur la route de N'DOFFANE à la station I.R.H.O.
Profil ~o Il - Village de GOBACK - bifurcation
zone déprimée à drsinage défectueux.
végétation de savane arborée un peu dégradée à Cordyla
africana, Diospiros mespilifonrris, Dannea acida, Anogeissus
leiocarpus.
Jachère à arachide en rotation avec du jnil.
De~c.Ei.Etio,g
o à 30 cm - Horizon gris, relativement humifère; texture
finement sableuse; structure peu développée,
blocs anguleux; horizon durci; forte cohésion;
peu poreux dans l'ensemble.
30 à 80 cm -
Da 112
Horizon beige clair avec quelques raies sub-
horizontales brunâtres et des Qarbrures
marrons, enrichies en fer et en argile? texture
sableuse 9 structure grossièrement nuciforme,'
massive; poreux; lessivé; cohésion moyenne.
80
,
120 Horizon beige plus foncé, tacheté de brun;a cn -
texture sableuse; enrichi en fer et un pou en
Da 113 argile; structure nuciforrüe , tendance polyé-a
120 cm
Da Il ..
driquo massive; assez poreux; quelques porcs
tubulaires; cohésion très forte.
- f. ·'.~Jlo blanchâtre; quelques trainées ferrugi-




°- 30 30 - 8° 8°- 120 + de 120
-----------------.. ----------11-'---------
~Œ~OSITION MECiJNIQUE %




• • • • • • • • a • • • • •
5,5 5,0 4,8 5,5
24,2 20,6 20,0 38,1
66,4 67,7 67,7 59,1
5,7 9,2 6,5 2,5
3,8 3,5 5,8 traces












0,59 0,21 0,14 0,03










P 205 0/00 ••••••••••••
Fer total 0/00 •••••••
Fer libre 0/00 •••••••
Fer libre/Fer total ••
1,65 0,85 0,95 0,05
0, ;'. 0,5 0,4 0,1
0,12 0, (j{ 0,08 0,05
0,22 0,22 0,16 0,20
4,38 4,19 4,31 1,49
2,75 2,31 2,31 1,41
0,62 0,55 0,53 0,94
Ce sol, extrêmeocnt sableux, n'a de valeur que par
le peu do matière organique qu'il contient. L'importance des
sables fins sur les sables grossiers le rend très battant. Les
teneurs en matière organique sont faibles pour un sol hydro-
morphe, mais l'acidité est normale, ain~i que le rapport C/N
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qui avoisine 16. Ces valeurs indiquent d'ailleurs une certaine
humification sous l'influence dos façons culturales (prédominance
d'humus précipitable:.
Les cations échangeables sont sous la seule dépend~ce
de la matière organique. Le calcium est déficient pour un terrain
de culture à C/N supérieur à 15. Les quantités de potasse sont
normales? celles de l'acide phosphorique très faibles.
Ce sol est partiel19flont déferritisé, surtout en
profondeur? au niveau de la nappe phréatique, milieu très réduc-
teur, où le for se trouve presque complètement mobilisé. En
résur.é : valeur agronouique faible et fugace.
Ce sol ost à elassor parmi les sols à hydromorphie
tempor~ire d'ensemble (AUBERT 1956).
IV.- CUIRASSES FERRALLITIQUES.
Quelques bancs fossiles de cuirasses pisolithiques
ferrallitiques affleurent sur les croupes de terrains les plus
élevées. Ils sont en voie de démantèlement et donnent naissance,
sur leur pourtour, à quelques sols gravillonnaires. Ils sont à
citer pour mémoire car ils n'ont aucune influence sur la mise
en valeur de la région. Leur surface est très rédUite.
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CON CL US ION
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
En dehors do quelques affleuro@ents de cuirasses,
et de quelques sols de bas-fond, tous les sols du Laghem
Oriental peuvent être utilisés pour la culture de l'arachide,
et en pratique, ils le sont tous. Mais on constate des diffé-
rences sensibles de fertilité d'un sol à l'autre, aussi bien
sur la fertilité il~édiate que sur la fertilité potentielille
qui s'extériorise à la suite de diverses façons culturales.
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés sans concré-
tionnement, par leur texture très sablàuse, par la combustion
rapide de la matière organique, sont les moins fertiles. Ils
se détériorent rapidement avec la culture.
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés à taches et
concrétions donnent les meilleures terres à arachide, d'autant
mieux qu'ils sont plus argileux en profondeur.
Les sols ferl~gineux tropicaux à cuirasse peuvent
être intéressants dans la mesure où l'horizon induré est suffi-
samment profond (plus de l mètre) et ne limite pas le drainage,
Les sols rouges faiblement ferrallitiques ont des
rendements appréciables immédiatement après les premiers débrous-
semonts. Mais ils se dégradent rapidement en culture annuelle
par suite do leur instabilité climacique.
Les sols hydromorphes sont de valeurs diverses sui-
vant leur texture, les meilleurs sols étant les plus argileux.
Mais il se pose le problème de leur structure (nombreux restes
en terre).
Pour la conservation et l'amélioration de ces sols,
l'accent doit être mis sur la constitution d'un horizon de
mulch, fwniers,
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surface, enrichi en matière organique humifiée à C/N voisin de
10, à pH voisin de la neutralité et sur des apports d'engrais
phosphatés.
Si les déficiences phosphatées peuvent être facilelnent
combattues par des apports d'engrais minéraux, il est plus diffi-
cile de définir uno méthode d'anélioration organique. Deux as-
pects sont à considérer :
- l'apport au sol d'un stock suffisant do natériaux à décomposer,
- la décomposition et l'évolution de ces natériaux vers des
produits bien hunlifiés.
La restitution au sol de matière organique peut suivre
plusieurs voies :
- jachères naturelles ou améliorées,
- engrais verts
déchets organiques plus ou moins décomposés
composts •
On possède peu do résultats sur ces différentes métho-
des.
La jachère naturelle n'a un rôle efficace que si elle
est suffisrulliùent longuo, ce qui, avec la poussée démographique
actuelle, exclut de plus en plus cetto pratique.
La jachère améliorée (ensemencement 7 travail du sol,
apport d'engrais) est intéressante, mais dans l'ilmnédiat diffi-
cilement accessible aux cultivatours.
La pratique de l'engrais vert (mil) tend à se déve-
lopper, mais n'est pas tout à fait au point. Il est indispensable
de rechercher parmi les Légw~ineuses des plantes susceptibles de
remplacer le mil. C'est tout le problème de l'azote qui sc pose.
Il faut enfouir quand le sol est suffisa~nent hunlide pour amcn~r
la décomposition et cela pendent au moins deux mois. Il est
nécessaire de limiter l'acidification par des apports de phos-
phates de chaux, qui d'autro part favorisent le cycle do l'azote.
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L'l.R.H.O. a montré le rôle du soufre dans ces mécanismes. De
toute façon, on a toujours intérat à compléter par un épnnd:lge
d'engrais azotés qui favorisent la synthèse de l'humus. En fait,
avec le mil, les pertes organiques sont énormes. Les produits
sont rapidenent minéralisés. L'azate est bloqué par l'exdès de
carbone.
L'apport de Datière organique préalablement décompo-
sée ost, dans l'absolu, la pratique la plus rationnelle. Les
pertes par minéralisation sont réduites, et lIon oriente faci-
lement l'évolution de la masse vers la formation des produits
humifiés recherchés. Mais cetto politique ne se conçoit qu'en
agriculture évoluée à caractèro intensif.
Quoi qu'il en soit, le problème de l'humus reste le
point crucial de la conservation des sols du Laghem oriental





Profil nO 4 - Village de ~OILAL (route de TIAVANDO
à LATIvUNGUE).
Faible penta l à 2 %.
Peuplenent arbustif à Bauhinia reticulata, quelques
Cordyla.
Descri-ption
)0 CTI - Horizon gris-noir, assez riche en matière or-
ganiquo; texture sableuse; structure faiblement
dévoloppée, grossièrement anguleuse; borizon
légèrement durci; quelques fentes do retrait
verticales; faiblouent poreux.
)0 à 55 cm - Horizon intermédiaire plus clair; sableux;
lessivé; structure peu nette; moins durci.
55 à
Da 42
90 cm - Horizo~ beige;
do nuciforme à
cohésion assez
sableux; structure plus massive,
anguleuse, pseudo-sable; poreux;
forté.
90 à 150 cm -
Da 43
Horizon beige clair; sablo-argileux; structure
massive, gDossièrement polyédrique; pseudo-
sables assez bien développés; assez poreux;
très durci; faible ségrégation du fer.
plus de 150 cm - beige jaunâtre; sablo-argileux; quelques
Da 44 taches ferrugineuses peu durcies, diffuses.
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PROFONDEUR EN cm



































































- K • 0 •••••••••••
P205 0/00 ••••••••••
,Fer total 0/00 •••••






























Sol ferrugineux tropical lessivé à taches ferrugineu-





Profil nO 8 - M'BOSS. km 17 de KAOLACK
Modelé subhorizontal.
Savane parc à Cordyla et Pnrkia, nombreux Bauhinia
reticulata et Herria insignis.
Description :
35 cm - Horizon gris noirr texture sableuse; structure
peu développée à tendance grumeleuse; peu
cohérent; poreux avec quelques porcs tubulaires.
35 à 65 cm - Horizon beige grisâtre; texture sableusG;
légèrement durci; structure peu développée
à tendance nuciformei assez poreux.
65 à 105 cn -
Da 82
105 à 155 cm -
Da 83
Horizon beige; texture si '·'.euse; peu struc-
turé; cohésion de faible à moyenne; moyenne-
ment poreux; horizon lessivé.
Horizon beige clair; sablo-argileux; structure
un pFU plus développée do nuciforme à polyé-
drique; un peu de pseudo-sable, peu poreux.
plus de 155
Da 84
cm - plus clair, avec concrétions ferrugineuses




PROFONDEU ~ EN cm
° - 35 65 - 105 105 - 155 + de 155
-------- --------- ---------.-- ~.._----.......
5,8 5,6 5,6 5,1
36,9 34,0 36,6 37,9
55,1 57,6 53,2 49,0
2,2 1,7 1,7 1,7
3,0 5,0 5,0 9,5
0,59 0,19 0,15 0,17
0,59 0,19 0,15 0,17
3,4 1,1 0,9 1,0





1,35 0,9 0,9 0,95
0,4 0,1 0,2 0,4
0,08 0,06 0,06 0,06
0,29 0,29 0,22 0,27
6,05 6,13 8,22 10,07
3,58 3,31 4,32 5,17
0,59 0,53 0,52 0,51
• • • • •















P20 5 0/00 •••••••••••••
Fer total 0/00 ••••••••
Fer libre 0/00 ••••••••








- Ca ••• 0 •••••••••••
Sol ferrugineux tropical lessivé à concrétions
ferrugineuses fortement engorgé en surface.
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ANNEXE 3
Profil nO 12 - Village de DAROU PAKATIAR.
Très faible penta l à 2 %.




cm - Horizon gris-noir; texture sableuse; structure
nuciforme, assez bien développée~ de taille
moyenne, mais peu stable; porosité faible;
faible cohésion.
35 à 75 cm
Da 122
75 à 125 cm
Da 123
- Horizon ocre-beige; sableux; structure peu
développée, légèrenent anguleuse; poreux avec
quel~ues gros pores tubulaires; lessivé en
argile.
- Horizon beige jaunâtre; très faible ségréga-
tion ferruginouse; sablo-argileux; structure
nuciforme; petits porcs tubulaires; cohésion
forte; durci.
plus de 165 cm - Sable ocrc~jaune, petites marbrures plus
foncées; ~uel~ucs taches roùges, ferrugineuses,
bien individualisées, peu durcies •





°- 35 35 - 75 ~5 - 165 + de 165
-------_1._-.._--_...._-------- .,.
















































totale 0/00 ••••••••••• 3,7 1,4
Matière humique
précipitable 0/00 • • • • • 3,6 0,8
EL~mNTS MINERAUX
Complexe absorbant méq %
.. Ca •••• lit ••••••••••
.. Mg •••••••••••••••
- K ••••••••••••••••
P 205 0/00 •••••••••••••
Fer total 0/00 ••••••••
Fer libre 0/00 ••••••••




































o à 25 cm -
Da 131
Horizon foncé, gris beige y texture très sableuse;
structure peu évoluée, dégrndée, gros blocs angu;"
leux peu cohérents; peu poreux; légèrement
durci.
25 à 50 cm - Horizon ocre-gris, légèrement marbré de brun;
texture sableuse; structure nuciforme peu
évoluée, assez poreux par pores tubulaires;
durci.
Da 132
50 à go cm - Horizon ocre; très sableux, structure finement
nuciforme; très poreux; cohésion moins forte
que le précédent; horizon lessivé.
go à 180
Da 133
cm - Horizon beige, avec taches diffuses, rouilles,
peu durcies; sableux, enrichi en argile; struc-













o - 25 50 - 90 90 - lbO + de leO
COMPOSITION MECANIQUE % 1------------------- --------.-......------~
pH •••••••••••••••••••
Limon •••••••.•••.••••
























































.. Mg •••••• 0 • 0 •••
.. K ••••••• 0 •••••
P205 0/00 ••••••••••• ~
Fer total 0/00 •••••••
Fer libre 0/00 •••••••






































28 80 cm -
Da 142
80 - 130 cm -
Da 143
130 - 180 cm -
Da 144
Horizon gris brun; texture sableuse; structure
faiblement développée; à tendance grumeleuse,
pDres tubulaires très nombreux. Galeries
d'insectes; cohésion moyenne.
Horizon ocre, taches diffuses plus foncées;
très sableux; structure nuciforme grossière;
poreux; légèrement durci; cohé~ion forte;
horizon lessivé.
Horizon beige ocre; sablo légèrement argileux;
grossièrement structuré, de tendance nuciforme
à polyédrique; quelques pores tubulaires.;
assez. compacte; cohésion forte.
Horizon beige; moins argileux et moins durci;
plus poreux; vers 150 cm quelques taches





°- 28 28 - a° 8°- 13° 13°- 18°
-----------------~--_..._---_ ....._-_..-----


















































totale 0/00 •••••••••• 2,0 0,8
Matière humique
précipitable 0/00 • • • • 2,1
~mŒNTS MINERAUX





Fer total 0/00 •••••••
Fer libre 0/00 •••••••





























Sol ferrugineux tropical lessivé avec quelques taches




Profil nO 17 - TAIBA N~ATE.
Description :
° à 35 cm - Horizon gris-brun; texture sableuse; peu
Da 171 structuré, poreux.
35 à 145 cm - Horizon ocre-beige; texture sableuse; struc-
Da 172 ture grossièrement nucifor.me; poreux, horizon
lessivé.
145 à 180 cm -
Da 173
Horizon beige jaunâtre, quelques taches





35 35 - 145 145 - 180
JOMPOSITION lYŒCANIQUE ~~
Limon o •••••••••• 0 •••••••
Sables fins •••••••••••••
















































P 205 0/00 •••••••••••••
Fer total 0/00 ••••••••
Fer libre 0/00 ••••••••




















Sol ferrugineux tropical, profondément lessivé, à
taches ferrugineuses - très sableux.
Les valeurs des éléments minéraux par rapport à la




Profil 18. K2UR SAETE AVA.
Description :
° à 25 cm - Horizon gris brun foncé; texture sablo-argileuse;
Da 181 structure grossière à tendance cubique; très
durci.
Da 182
25 à 105 cm - Horizon légèrement rougi; sablo-argileux,
moins durci et cohérent; structure peu déve-
loppée.
105 à 160 cm - Horizon beige, argilo-sableux; structure nuci-
Da 183 forme mal développée.
plus de 160 cm - idem, mais apparition de taches ferrugineuses
Da 184 peu nombreuses; sableux.
Résultats analytigues
PROFONDEUR EN cm
°- 25 25 - 105 105 - 160 + de 16
GOThœOSITIoN W~CANIQUE %
pH • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • 5,8 5,4 5,4 5,4
Sables grossiers • • • 0 • • 29,1 33,4 26,6 27,8
Sables fins o • 0 • • • • • • 0 • 59,6 43,0 47,9 47,0
Limon 1 3,2 3,7 3,7 3,7o 0 .............. • _1
Argile
,
17,3 19,0 18,8• • • • • • • • • • • • • • • • 3,3
Matière organique •• Cl CI .; 0,60 0,22 0,19 0,17
WATIERE ORGANIQUE.
Matière organique % ••• 0,60 0,22 0,19 0,17
Carbone 0/00 o • • 0 • • • • • • 3,5 1,3 1,1 1,0
Azote 0/00 • G • • • • • • • • • • 0,19 0,11 0,11 0,10
C/N •••••• o •••••••• i ... 18,4 Il,8
Matière humique
totale 0/00 • 0 •• Cl •••••• 2,6 1,1
Matière humique








- Ca • • • • • • • • • • • • • • 1,2 1,1 1,1 1,9
- Mg ••.••.• 0 1> III •••• , 0,5 0,8 0,6 0,9
- K •••••••••••••••• 0,07 0,10 0,08 0,08
P205 0/00 • • • • • • • • • • • • 41 0,43 0,52 0,49 0,36
Fer total 0/00 • • 0 • • • • • 7,97 9,82 9,09 10,35
Fer libre 0/00 • • • • • • • • 3,81 5,40 5,26 5,15
Fer libre/ Fer total • • 0,47 0,54 0,57 0,49









40 80 cm -
Da 192
structure plus80 - 165
Da 193
Horizon gris~ humifère; sableux; structure
peu développée; particulaire à vague tendance
grumeleuse.
Horizon ocre-beige; sablo légèrement argileux;
structure peu évoluée à tendance nuciforme,
poreux.
cm - Horizon beige; plus argileux;
nettement nuciforme.
plus de 165 cm - Horizon idem, mais avec concrétions ferrugi-






Argile •... ') •.........
PROFONDEUR EN cm
------ -------- -------..- -----------
° - 40 40 - 80 80 - 165 + de 165
------ -------- - ....------- -----------~
6,5 6,4 6,3 5,6
33,7 30,0 32,9 39,1
57,2 54,4 46,6 42,0
3,5 3,0 1,7 2,0
5,0 Il,5 16,8 15,3




0,50 0,19 0,15 0,12
2,9 1,1 0,9 0,7















r---------- r-o-------.. ---.....---- -..-----.~








Fer total 0/00 ••••••••
Fer libre 0/00 ••••••••

































Profil nO 22 - TIARO ~[ADIALE
Jachère à arachide.
Description
° 20 cm - Horizon gris brun humifère - Da 221
20 50 cm - Horizon brun-rouge - Da 222
50 90 cm - Horizon rouge, plus argileux Da 223









Sable s fins •......•••

















P 205 0/00 ••••••••••••
Fer total 0/00 •••••••
Fer libre 0/00 ••••••• i

































































Sol rouge faibloment ferrallitique, en voie de dégra-





15 , 35a cm
- 63 -
Profil nO 23 - KEUR ALI BASSINE
Faible pente.
Savane parc à Cordyla africana, Bauhinia reticulat~7
Acacia macrostachya.
-(Horizon gris foncé, humifère; texture sableuse;
(structure peu évoluée de particulairc à nuci-
(forme.
(
-(Horizon plus rougi, un peu moins humifère;
(sableux, structura à vaé:,'1W tendance nucifornv'.
35 à 75 cm - Horizon beige ocre; sableux: structure plus
Da 232 nettement nuciforme; horizon lessivé.
75 à 165 cm - Horizon beige; sablo-argileux; structure mal
Da 233 développée de nuciforme à polyédrique.
lé5 à 220 cm - Horizon beige avec taches rouil~es, diffuses,
Da 234. légèrement durcies.



































°- 35 35 - 75 75 - 165 165-220










- Ca • 0 •••••••••••••
1!Ïg •••••••••••••••
- K ••••••••••••••••
P205 0/ 00 •••••••••••••
Fer total 0/00 ••••••••
Fer libre 0/00 ••••••••











































Sol ferrugineux tropical lessivé, à taches ferrugi-
neuses, pou dégradé.
